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ABSTRAK 
 
 Skripsi ini berjudul “Upaya Guru Aqidah Akhlaq dalam Meningkatkan 
Akhlaq Siswa di MAN 3 Tulungagung” ini ditulis oleh Muhammad Wildan Khoirul 
Umam, NIM. 3211113116, pembimbing Drs. Nurul Hidayat M.Ag. 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa kurangnya 
perhatian terhadap pendidikan akhlaq dapat mempengaruhi tingkah laku siswa. 
Dalam hal ini peneliti membahas upaya Guru Aqidah Akhlaq dalam meningkatakan 
akhlaq siswa di MAN 3 Tulungagung. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana metode 
guru aqidah akhlaq dalam meningkatkan akhlaq siswa di MAN 3 Tulungagung? (2) 
Apa saja upaya Guru Aqidah Akhlaq dalam meningkatkan akhlaq siswa di MAN 3 
Tulungagung? (3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat Guru Aqidah Akhlaq 
dalam meningkatkan akhlaq siswa di MAN 3 Tulungagung? Adapun yang menjadi 
tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui metode Guru Aqidah 
Akhlaq dalam meningkatkan akhlaq siswa di MAN 3 Tulungagung. (2) Untuk 
mengetahui upaya Guru Aqidah Akhlaq dalam meningkatkan akhlaq siswa di MAN 
3 Tulungagung. (3) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Guru 
Aqidah Akhlaq dalam meningkatkan akhlaq siswa di MAN 3 Tulungagung. 
 Skripsi ini bermanfaat bagi Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung, 
sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pembinaan dan peningkatan akhlaq 
siswa, bagi para guru Madrasah Aliyah Negeri 3Tulungagung sebagai dasar untuk 
melakukan pembinaan dalam meningkatkan akhlaq siswa. Bagi siswa Madrasah 
Aliyah Negeri 3 Tulungagung berguna sebagai bahan kajian dan renungan untuk 
memperbaiki akhlaq siswa agar lebih baik dan lebih meningkat. Bagi para 
pembaca/peneliti lain berguna sebagai bahan masukan atau referensi yang cukup 
berarti bagi penelitian lebih lanjut. 
 Dalam penelitian ini digunakan penelitian bersifat deskriptif melalui 
wawancara secara langsung dan dokumentasi. Penelitian deskriptif dengan 
melakukan wawancara secara langsung dengan Guru Aqidah Akhlaq dan siswa kelas 
X Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung.yang digunakan sebagai sampel 
penelitian. Sedangkan metode dokumentasi digunakan untuk menggali data tentang 
populasi, sampel, sarana dan prasarana pendidikan dan dokumen Madrasah. 
Adapun hasil dari penelitian ini adalah, (1) metode yang dilakukan guru 
aqidah akhlaq adalah dengan menggunakan metode ceramah di dalam kelas dan 
melakukan presentasi setelah selesai menyampaikan materi pembelajaran, (2) Upaya 
yang dilakukan guru aqidah akhlaq adalah dengan melatih siswa agar tidak 
mengulangi perbuatan yang kurang baik dengan cara selalu memperingatkan kepada 
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siswa sehingga siswa menjadi sadar, (3) Faktor pendukung dari upaya guru aqidah 
akhlaq adalah adanya peraturan dari sekolah yang sesuai dengan pendidikan akhlaq 
siswa sedangkan faktor penghambat siswa adalah dari karakter siswa yang berbeda-
beda dan sarana yang kurang memadahi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT  
 This thesis titled “Aqidah Akhlaq Teacher Efforts in Improving Students 
Morality in MAN 3 Tulungagung” this thesis written by Muhammad Wildan 
Khoirul Umam, NIM. 3211113116, advisor Drs. Nurul Hidayat M.Ag.  
This research motivated by the phenomenon that the lack of attention to 
moral education can affect student‟s behavior. In this research the researcher discuss 
Aqidah Akhlaq Teacher Efforts in Improving Students Morality in MAN 3 
Tulungagung.  
The formulation of the research problems in this thesis are: (1) What are the 
supporting factors of aqidah akhlaq teacher in improving students morality in MAN 
3 Tulungagung? (2) What are the inhibiting factors of aqidah akhlaq teacher effort in 
improving student‟s morality in MAN 3 Tulungagung? (3) What are aqidah akhlaq 
teacher‟s efforts in improving student‟s morality in MAN 3 Tulungagung?  The 
purposes of this research are (1) To know the supporting factors aqidah akhlaq 
teacher in improving student‟s morality in MAN 3 Tulungagung. (2) To know the 
inhibiting factors of aqidah akhlaq teacher in improving student‟s morality in MAN 
3 Tulungagung. (3) To know the aqidah akhlaq teacher efforts in improving 
student‟s morality in MAN 3 Tulungagung.  
This thesis is useful for the Headmaster of Madrasah Aliyah Negeri 3 
Tulungagung, as contribute ideas in order to development and increase students‟ 
morality, for the teachers of Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung as a basic for 
guidance in improving students‟ morality. For the students‟ of Madrasah Aliyah 
Negeri 3 Tulungagung can useful as study materials and reflections to improve the 
morality of the students in order to better and more increased. For the readers/ 
another researcher can useful as inputs or significant reference for further research.  
In this research is used descriptive research through direct interviews and 
documentation. Descriptive research by conducting direct interviews with Aqidah 
Akhlaq teachers and students of class X Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung 
used as research sample. Whereas the method of documentation used to collect data 
on population, samples, educational facilities and documents Madrasah.  
As the result of this research is, teachers effort in increasing students 
morality in MAN 3 Tulungagung Tanen village Rejotangan Sub district is good 
enough and can make students become aware of and can change students attitudes 
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that are less good. So that it can be said that aqidah akhlaq teachers efforts to 
improve students morality in MAN 3 Tulungagung is quiet successful.  
 
 
